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Thomas Puvill 
1. Subjectieve gezondheidsmaten geven een overschatting van de relatie tussen fysieke 
gezondheid en levenstevredenheid. (dit proefschrift) 
 
2. Ouderen relativeren hun gezondheidsproblemen, mogelijk omdat zij er van uit gaan dat 
ouderdom met gebreken komt. (dit proefschrift)  
 
3. Wanneer de mentale gezondheid goed is, hebben de gezondheidsproblemen van ouderen 
geen relatie met levenstevredenheid, met uitzondering van functionele beperkingen. (dit 
proefschrift)  
 
4. Trouwen en kinderen krijgen beschermt niet tegen een ongelukkige oude dag, maar het 
voorkomen van eenzaamheid beschermt hiertegen wel. (dit proefschrift) 
 
5. De meest betrouwbare zelf-gerapporteerde maat van verandering in fysieke gezondheid is 
een retrospectieve beoordeling. (dit proefschrift) 
 
6. Voor groepen is de mate van levenstevredenheid stabiel over de levensloop, maar op 
individueel niveau kan deze sterk wisselen.  
 
7. De kwaliteit van leven zoals die beleefd wordt door patiënten voorspel je niet met ziekten 
en behandeluitkomsten, maar aan de hand van hoe het welbevinden was in de 
voorafgaande tijd.  
 
8. Multiple imputation voor missende data van dementerende ouderen gebruiken is 
onverstandig, omdat de gebruikte associaties voor ouderen zonder cognitieve beperkingen 
niet voor hen toepasbaar zijn.  
 
9. Kwaliteit van leven gedefinieerd als “het functioneren van personen op fysiek, psychisch en 
sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan” is een aporie; een innerlijk tegenstrijdig 
probleem – E. van Leeuwen & W. Göttgens, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek; 
2014 (3) 
 
10. De meeste mensen waarderen hun leven als goed maar niet perfect, zodat ze ruimte voor 
verbetering zien zonder dat dit besef ze ongelukkig maakt.  
 
11. Het bevorderen van mentale gezondheid hoort niet thuis in (poli)klinieken, maar in het 
lesprogramma op school.  
 
12. “The worst part of getting old is remembering when you were young” – The Straight Story 
(film); 1999 
 
